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Invitation til 
Demonstrationsdag vedr. projekterne 
”Robuste racer” og ”Slagtesvin på friland” 
 
Tirsdag d. 25. september 2012 kl. 13.30–16.30 
 
–  Kan gener fra engelske svin give robuste danske grise til økologisk produktion? 
–  Kan slagtesvin hente en stor del af deres næringsbehov direkte i marken? 
 
Det er nogle af de spørgsmål, der ligger bag to – uafhængige - projekter, der gennemføres hos Kir-
sten og Hans Erik, Haarby. Kom og hør om de foreløbige erfaringer og se de diegivende søer med 
engelsk Saddleback og Duroc i generne samt slagtesvin, der boltrer sig på marker med kløvergræs, 
kål og roer.  
 
Program 
13.30–14.00  Velkomst med sandwich øl/vand og kaffe 
 
14.00–14.45  Kort om projekterne v. Tove Serup, Anne 
Grete Kongsted og Hans Erik Jørgensen/ 
Kirsten Rasmussen  
 
14.45–16.30  Rundtur i marken 
 Robuste  racer 
  Slagtesvin på kløvergræs, kål og roer 
 
Sted 
Risbjerg v. Kirsten Rasmussen og Hans Erik Jørgen-
sen, Nygaardsvej 12, 5683 Haarby 
 
Arrangør 
Videncentret for Landbrug, Økologi, Århus Universitet 
og Udviklingscenter for Husdyr på Friland 
 
Tilmelding 
Er vigtig a.h.t. forplejning! Skriv til Tove Serup på tos@vfl.dk, senest mandag d. 17. september.  
Arrangementet er gratis. 
 
Projekterne er støttet af 
Fonden for Økologisk Landbrug, EU´s Landdistriktsprogram, og Organic RDD programmet koordine-
ret af ICROFS og finansieret fra NaturErhvervsstyrelsen.  
 
   
 
 